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Midlertidige forskrifter om forbud mot fiske med trål, snurrevad, 
garn og line på Nordkappbanken. 
I medhold av § 4 punkt 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeri-
departementet 20.april 1979 bestemt: 
§ 1. 
I midlertidige forskrifter om forbud mot fiske med trål, snurrevad, 
garn og line på Nordkappbanken av 6.april 1979 gjøres følgende 
endring: 
§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fiske med reketrål er unntatt fra forbudet i første ledd. 
§ 2. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1. 
Forskriftene gjelder for området mellom 24° 
og fra den norske 12 mils fiskerigrense til 73° n.br. 
§ 2. 
0 
ø.l. og 30 ø.l. 
Det er forbudt å drive fiske. med trål, snurrevad, garn og 
line i området nevnt i § 1. 
Fiske med reketrål er unntatt fra forbudet i første ledd. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre § 1 i disse for-
skrifter og til å gi dispensasjon fra forbudet i § 2 for prøvefiske. 
I; 4 • 
' 
Disse forskrifter trer i kraft 9.april kl. 2400 og gjelder 
inntil videre. 
